











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典　Idées de cité-jardins. L’exemplarité de Suresnes, Ville de Suresnes, 1998, p.26
図３　シュレーヌ田園都市・全体プラン　1929・30年
出典　中野隆生「膨脹するパリとアンリ・セリエ─両大戦間期の都市空間をめぐって─」、
『メトロポリタン史学』、創刊号、2005 年、81 頁．
91 パリの郊外に田園都市を建設する
　
大
筋
で
変
化
を
と
ら
え
れ
ば
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
建
設
の
十
数
次
の
事
業
は
三
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
の
段
階
は
一
九
二
〇
年
代
の
二
つ
の
全
体
プ
ラ
ン
に
即
し
て
実
施
さ
れ
た
第
一
次
事
業
と
第
二
次
事
業
で
す
。
一
九
二
九
・
三
〇
年
と
一
九
三
三
年
の
プ
ラ
ン
に
よ
る
第
四
次
か
ら
第
七
次
ま
で
の
諸
事
業
が
第
二
の
段
階
で
、
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
区
切
り
と
し
て
第
三
の
段
階
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
あ
と
も
長
く
建
設
は
つ
づ
き
ま
し
た
。
三
、
建
設
過
程
　
実
際
の
建
設
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
変
化
を
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
建
設
過
程
を
示
し
た
図
は
、
こ
れ
か
ら
の
話
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
重
要
で
す
（
図
５
）。
共
同
施
設
の
開
設
（
な
い
し
開
業
）
年
に
疑
問
符
の
付
い
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
年
代
確
定
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
一
部
の
大
都
市
を
除
い
て
、
個
別
の
都
市
に
か
ん
す
る
歴
史
研
究
は
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
お
ら
ず
、
公
共
施
設
な
ど
に
か
ん
す
る
年
代
が
必
ず
し
も
確
定
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
図
の
年
代
は
筆
者
の
検
討
結
果
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
正
確
さ
を
追
求
し
ま
し
た
が
、
今
後
、
変
更
が
必
要
に
な
る
可
能
性
は
残
り
ま
す
。
　
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
の
建
設
事
業
は
、
第
一
次
以
降
、
順
次
、
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
第
一
次
事
業
で
は
、
二
階
建
て
の
戸
建
て
住
宅
（
複
数
住
戸
の
連
接
住
宅
）
と
五
階
建
て
集
合
住
宅
が
建
て
ら
れ
、
一
九
二
四
年
に
竣
工
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
事
業
に
お
い
て
は
、
戸
建
て
住
宅
で
あ
ろ
う
と
集
合
住
宅
で
あ
ろ
う
と
、
浴
室
な
い
し
シ
ャ
ワ
ー
室
の
あ
る
住
戸
は
ま
っ
た
く
建
て
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
次
事
業
に
な
り
ま
す
と
、
一
部
に
シ
ャ
ワ
ー
室
の
付
図４　シュレーヌ田園都市・全体プラン　1933年
出典　中野隆生編『二十世紀の都市と住宅　ヨーロッパと日本』、133 頁．
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図５　シュレーヌ田園都市の建設過程
出典　中野隆生編『二十世紀の都市と住宅　ヨーロッパと日本』、132 頁．
93 パリの郊外に田園都市を建設する
い
た
住
戸
が
現
れ
ま
す
。
全
て
の
住
戸
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
洗
濯
と
入
浴
の
共
同
施
設
が
不
可
欠
で
あ
り
、
実
際
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
最
初
の
段
階
で
は
ど
の
住
戸
も
入
浴
施
設
な
し
と
し
て
プ
ラ
ン
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
一
八
年
の
全
体
プ
ラ
ン
で
は
第
一
次
事
業
区
画
の
中
央
に
は
戸
建
て
住
宅
し
か
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
共
同
施
設
は
な
い
の
で
す
。
一
九
二
七
年
の
全
体
プ
ラ
ン
に
は
共
同
の
洗
濯
・
入
浴
施
設
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
当
初
は
建
設
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
施
設
の
必
要
性
が
の
ち
に
な
っ
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
こ
の
第
一
段
階
に
お
け
る
戸
建
て
住
宅
の
屋
根
は
傾
斜
の
つ
い
た
伝
統
的
な
屋
根
で
し
た
（
図
７
）。
　
一
九
二
九
・
三
〇
年
の
全
体
プ
ラ
ン
で
は
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
シ
ュ
レ
ー
ヌ
市
や
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
の
目
指
す
方
向
に
変
更
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
集
合
住
宅
の
比
重
が
増
大
し
、
一
方
で
共
同
施
設
が
飛
躍
的
に
充
実
し
ま
し
た
。
新
た
な
全
体
プ
ラ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
高
齢
者
向
け
住
宅
の
ほ
か
に
、
独
身
者
向
け
集
合
住
宅
や
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
た
め
の
集
合
住
宅
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
実
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
住
居
の
代
わ
り
に
多
子
家
族
向
け
集
合
住
宅
が
建
て
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、
肝
心
な
の
は
、
高
齢
者
、
独
身
者
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
多
子
家
族
と
い
っ
た
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
の
た
め
の
住
居
が
考
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
こ
に
社
会
改
革
的
に
し
て
人
間
的
な
配
慮
を
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
的
外
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
住
宅
の
建
設
が
、
第
三
次
事
業
か
ら
第
七
次
事
業
ま
で
つ
づ
き
ま
し
た
。
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
建
設
の
第
二
段
階
で
す
。
第
四
次
、
第
五
次
、
第
七
次
の
各
事
業
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
　
第
四
次
事
業
で
は
戸
建
て
住
宅
と
集
合
住
宅
が
誕
生
し
ま
し
た
。
戸
建
て
区
図６　第一次事業・集合住宅　　筆者撮影（2011 年）
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画
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
真
ん
中
に
高
齢
者
向
け
住
宅
が
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
連
接
の
戸
建
て
住
宅
が
建
て
ら
れ
ま
す
（
図
８
、
図
９
）。
高
齢
者
向
け
住
宅
は
別
に
し
て
、
こ
の
区
画
の
戸
建
て
住
宅
に
は
必
ず
浴
室
か
シ
ャ
ワ
ー
室
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
も
は
や
傾
斜
の
あ
る
伝
統
的
屋
根
で
は
な
く
、
平
屋
根
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
田
園
都
市
敷
地
の
北
西
端
に
は
多
子
家
族
向
け
集
合
住
宅
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
多
い
低
所
得
家
族
の
た
め
の
こ
の
住
宅
に
は
浴
室
も
シ
ャ
ワ
ー
室
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
多
子
家
族
向
け
集
合
住
棟
に
囲
ま
れ
た
区
画
中
央
部
の
地
下
に
は
、
ガ
レ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
（
現
在
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）。
ぼ
ち
ぼ
ち
自
動
車
が
使
わ
れ
る
時
期
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
（
図
10
）。
　
第
五
次
事
業
で
は
、
田
園
都
市
の
中
核
部
分
と
も
い
う
べ
き
「
国
際
連
盟
」
の
名
を
冠
し
た
広
場
（
現
在
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
広
場
）
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
広
場
は
五
階
建
て
集
合
住
宅
で
囲
ま
れ
、
集
合
住
宅
の
一
階
に
は
店
舗
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
広
場
へ
は
い
る
六
本
の
道
の
う
ち
三
本
は
、
集
合
住
棟
と
集
合
住
棟
を
つ
な
ぐ
ア
ー
チ
を
く
ぐ
り
抜
け
ま
す
。
や
や
遅
れ
て
、
広
場
の
中
央
に
は
公
会
堂
（
の
ち
の
劇
場
）
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
（
図
11
）。
な
お
、
第
五
次
事
業
と
第
六
次
事
業
で
建
て
ら
れ
た
住
棟
は
五
階
建
て
集
合
住
宅
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
第
七
次
事
業
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
最
後
の
事
業
で
す
。
こ
の
事
業
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
建
物
が
登
場
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
二
階
建
て
戸
建
て
住
宅
と
五
階
建
て
集
合
住
宅
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
複
数
戸
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
二
階
建
て
住
棟
の
中
央
部
分
が
三
階
建
て
に
な
っ
て
い
る
建
物
や
、
四
階
建
て
で
あ
り
な
が
ら
中
央
部
分
に
ア
ト
リ
エ
付
き
住
戸
が
あ
る
た
め
そ
こ
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
住
棟
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
（
図
12
）。
図７　第一次事業・三戸建て住宅　　筆者撮影（2011 年）
95 パリの郊外に田園都市を建設する
図８　第四次事業・高齢者向け住宅　　筆者撮影（2011 年）
図９　第四次事業・八戸建て住宅（平屋根に注意）　　筆者撮影（2011 年）
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図 10　第四次事業・多子家族向け集合住宅（中央の構造物の下がガレージ）　　筆者撮影（2014 年）
図 11　第五次事業・集合住宅（スターリングラード広場、右手に劇場がある）　　筆者撮影（2011 年）
97 パリの郊外に田園都市を建設する
極
め
付
け
は
一
部
が
八
階
建
て
に
な
っ
て
い
る
集
合
住
棟
で
、
田
園
都
市
敷
地
の
南
西
端
に
建
て
ら
れ
ま
す
（
図
13
）。
異
論
が
予
測
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
建
築
家
メ
ト
ラ
ス
は
南
西
の
境
界
に
位
置
す
る
の
で
あ
え
て
高
く
す
る
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
、
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
の
な
か
で
住
棟
の
高
さ
に
変
化
を
つ
け
た
前
例
が
ほ
か
に
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
階
建
て
、
五
階
建
て
は
も
ち
ろ
ん
、
三
階
建
て
、
四
階
建
て
、
八
階
建
て
の
住
棟
が
生
れ
た
第
七
次
事
業
か
ら
は
一
九
二
九
・
三
〇
年
、
一
九
三
三
年
の
両
プ
ラ
ン
に
貫
か
れ
て
い
た
原
則
や
イ
メ
ー
ジ
が
揺
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
残
り
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
に
近モ
ダ
ニ
ズ
ム
代
主
義
建
築
運
動
な
ど
、
建
築
思
想
の
変
化
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
こ
う
し
て
第
三
次
〜
第
七
次
の
事
業
を
通
し
て
み
れ
ば
、
様
々
な
構
成
の
家
族
（
世
帯
）
や
多
種
多
様
な
事
情
に
あ
る
人
び
と
に
適
合
さ
せ
る
べ
く
、
各
種
各
様
の
住
宅
や
住
棟
が
現
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
建
設
の
第
二
段
階
に
は
社
会
改
革
的
で
人
間
的
な
眼
差
し
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
夜
に
な
っ
て
も
旧
農
場
の
古
い
建
物
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
解
体
し
て
従
前
の
プ
ラ
ン
の
未
着
工
部
分
を
完
成
さ
せ
た
の
が
、「
一
九
三
九
年
の
事
業
」
で
す
。
管
見
の
限
り
、
第
九
次
事
業
と
い
う
呼
称
は
資
料
に
現
れ
ま
せ
ん
が
、「
一
九
三
九
年
の
事
業
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
は
ず
で
す
。
　
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
実
施
さ
れ
た
第
八
次
事
業
へ
話
を
移
し
ま
し
ょ
う
。
具
体
化
の
計
画
は
「
一
九
三
九
年
の
事
業
」
よ
り
早
く
策
定
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
や
は
り
五
階
建
て
集
合
住
宅
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
主
要
な
建
材
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
も
は
や
レ
ン
ガ
で
は
な
く
白
い
石
材
で
す
（
図
14
）。
図 12　第七次事業・集合住宅（中央にアトリエ付き住戸、左右両端は三階建て）
筆者撮影（2015 年）
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ま
た
、
集
合
住
棟
の
な
か
の
住
戸
の
規
格
化
が
さ
ら
に
進
み
ま
す
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
第
十
次
事
業
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
八
階
建
て
集
合
住
棟
で
す
（
図
15
）。
こ
れ
は
戦
災
で
破
壊
さ
れ
た
建
物
に
代
え
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ド
イ
ツ
占
領
下
に
お
か
れ
た
パ
リ
地
方
の
な
か
で
シ
ュ
レ
ー
ヌ
は
工
業
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
連
合
国
軍
に
よ
る
爆
撃
の
標
的
に
な
り
、
田
園
都
市
の
一
部
も
誤
爆
さ
れ
て
三
〇
人
ほ
ど
の
死
者
が
出
ま
し
た
。
こ
の
八
階
建
て
集
合
住
棟
を
田
園
都
市
と
い
う
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
大
規
模
団
地
と
呼
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
種
の
建
物
と
し
て
は
、
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
に
よ
る
ド
ラ
ン
シ
ー
・
ラ
・
ミ
ュ
エ
ッ
ト
田
園
都
市
と
い
う
先
例
が
あ
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
収
容
所
に
な
っ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
ま
す
が
、
通
常
の
集
合
住
宅
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
高
層
の
部
分
は
早
々
に
解
体
さ
れ
、
現
存
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
ド
ラ
ン
シ
ー
・
ラ
・
ミ
ュ
エ
ッ
ト
ほ
ど
の
高
さ
で
は
な
い
に
せ
よ
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
に
も
八
階
建
て
集
合
住
棟
が
出
現
し
、
そ
れ
ま
で
の
田
園
都
市
的
な
景
観
を
破
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
四
、
共
同
施
設
　
一
九
一
八
年
の
プ
ラ
ン
に
は
な
か
っ
た
洗
濯
と
入
浴
の
た
め
の
共
同
施
設
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
第
一
次
事
業
区
画
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
ま
し
た
。
他
方
で
小
学
校
は
当
初
か
ら
プ
ラ
ン
上
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
と
呼
ば
れ
る
第
一
の
学
校
群
で
す
。
も
っ
と
も
、
一
九
一
八
年
プ
ラ
ン
の
あ
と
で
学
校
の
敷
地
は
拡
張
さ
れ
校
舎
も
増
築
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
16
）。
こ
こ
に
は
男
子
初
等
学
校
、
女
子
初
等
学
校
、
幼
稚
園
が
同
居
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
校
長
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
学
校
群
に
か
ん
す
る
資
料
を
検
討
す
る
な
か
図 13　第七次事業・集合住宅（一部が八階建てである）　　筆者撮影（2015 年）
99 パリの郊外に田園都市を建設する
図 14　第八次事業（白い石材が使われている）　　筆者撮影（2014 年）
図 15　第一〇次事業・集合住宅（八階建てである）　　筆者撮影（2014 年）
100
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
は
じ
め
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
田
園
都
市
建
設
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
、
ま
た
全
体
プ
ラ
ン
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
就
学
児
童
が
増
加
し
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
施
主
側
が
敷
地
を
買
い
増
し
て
校
舎
を
増
築
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
当
初
計
画
の
段
階
か
ら
徐
々
に
居
住
家
族
が
増
え
、
通
学
す
る
児
童
や
生
徒
も
増
え
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
全
体
プ
ラ
ン
に
占
め
る
集
合
住
宅
の
比
率
が
大
き
く
な
れ
ば
、
子
ど
も
の
増
加
ス
ピ
ー
ド
は
予
定
よ
り
速
ま
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
学
校
は
手
狭
に
な
り
、
増
築
を
強
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
事
実
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
学
校
群
で
は
増
築
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
学
校
群
は
、
本
来
な
ら
一
九
二
〇
年
代
の
初
め
に
開
校
の
予
定
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
な
か
な
か
開
校
せ
ず
、
ど
う
や
ら
二
年
ほ
ど
遅
れ
て
開
校
し
た
ら
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
い
つ
本
当
に
開
校
し
た
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
開
校
し
た
あ
と
も
工
事
が
つ
づ
い
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
れ
が
図
５
の
開
業
年
に
疑
問
符
を
付
け
た
理
由
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
学
校
群
の
設
計
や
用
材
納
入
に
携
わ
っ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
が
パ
リ
の
業
者
で
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
は
、
隣
接
諸
市
の
子
ど
も
た
ち
が
、
か
な
り
の
人
数
、
通
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
は
注
意
を
促
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
市
の
文
書
館
の
所
蔵
す
る
資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
り
ま
す
が
、
各
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
公
教
育
の
人
事
は
国
家
が
担
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
先
生
た
ち
も
シ
ュ
レ
ー
ヌ
以
外
か
ら
も
や
っ
て
来
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
を
知
る
た
め
の
情
報
は
手
元
に
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
な
の
で
す
。
　
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
学
校
群
が
手
狭
に
な
る
と
い
っ
た
事
情
を
背
図 16　エドゥアール・ヴァイヤン学校群　　筆者撮影（2015 年）
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景
に
し
て
、
一
九
二
九
・
三
〇
年
の
全
体
プ
ラ
ン
に
は
、
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・
ブ
リ
ア
ン
学
校
群
（
現
在
の
ア
ン
リ
・
セ
リ
エ
中
等
学
校
）
が
出
現
し
ま
す
。
田
園
都
市
の
中
核
部
に
設
立
さ
れ
た
こ
の
学
校
に
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
学
校
群
か
ら
男
子
初
等
学
校
が
移
さ
れ
、
同
時
に
技
術
関
係
の
職
業
学
校
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
南
側
に
新
た
な
幼
稚
園
（
プ
レ
ジ
ダ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
幼
稚
園
）
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
学
校
群
に
は
女
子
初
等
学
校
と
幼
稚
園
が
残
り
ま
し
た
。
こ
の
第
二
学
校
群
も
田
園
都
市
や
シ
ュ
レ
ー
ヌ
の
住
民
だ
け
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
隣
接
諸
市
か
ら
も
生
徒
が
通
学
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
や
第
二
学
校
群
設
置
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
、
就
学
児
童
数
の
変
遷
な
ど
が
わ
か
れ
ば
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
語
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
資
料
的
な
限
界
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
　
無
料
診
療
所
（
計
画
当
初
は
衛
生
セ
ン
タ
ー
）
に
も
言
及
し
ま
し
ょ
う
。
今
は
図
書
館
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
は
医
者
が
乳
児
や
幼
児
を
診
察
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
医
者
は
全
員
が
パ
リ
在
住
で
し
た
。
他
方
、
診
察
を
受
け
に
来
る
の
は
田
園
都
市
の
人
た
ち
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
の
人
た
ち
が
中
心
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
隣
接
諸
市
か
ら
の
人
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
無
料
診
療
所
も
ま
た
外
へ
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
か
ら
貸
与
さ
れ
た
土
地
に
シ
ュ
レ
ー
ヌ
市
が
設
置
し
、
運
営
責
任
は
市
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
の
運
営
は
世
俗
的
事
業
団
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
　
そ
の
ほ
か
、
教
会
の
建
設
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
、
建
築
家
メ
ト
ラ
ス
に
よ
る
航
空
写
真
の
お
か
げ
で
確
認
で
き
ま
す
。
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
が
供
与
し
た
土
地
に
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
建
て
ま
し
た
。
ま
た
、
先
ほ
ど
第
五
次
事
業
に
か
ん
し
て
述
べ
る
な
か
で
出
て
き
た
公
民
館
で
す
が
、
こ
れ
を
建
て
た
の
は
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
で
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
教
会
や
公
民
館
は
外
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
　
こ
う
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
共
同
施
設
が
充
実
し
、
住
民
の
た
め
の
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
の
な
か
で
完
結
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
建
設
そ
の
も
の
が
外
部
の
助
力
な
し
に
は
困
難
で
し
た
し
、
外
と
隔
絶
さ
れ
て
は
共
同
諸
施
設
の
運
営
も
不
可
能
で
し
た
。
共
同
諸
施
設
の
利
用
者
が
田
園
都
市
や
シ
ュ
レ
ー
ヌ
の
住
民
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
三
三
年
の
全
体
プ
ラ
ン
に
記
さ
れ
て
い
る
共
同
施
設
の
な
か
に
は
、
実
際
に
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
予
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
建
設
さ
れ
な
い
で
終
わ
る
と
い
う
の
は
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
計
画
も
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
新
し
く
付
け
加
わ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
計
画
倒
れ
に
終
わ
る
も
の
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
計
画
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
空
地
と
し
て
長
く
残
さ
れ
る
区
画
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
空
地
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
随
分
遅
く
な
っ
て
か
ら
、
新
た
な
装
い
の
共
同
施
設
が
整
備
さ
れ
た
り
し
た
の
で
す
。
五
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
の
建
設
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
　
い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
何
が
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
　
ま
ず
施
主
の
狙
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
・
セ
リ
エ
で
あ
り
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
市
で
あ
り
、
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
の
狙
い
で
す
が
、
こ
れ
は
お
お
い
に
揺
れ
動
き
ま
し
た
。
一
貫
し
た
狙
い
が
保
た
れ
つ
づ
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
に
は
、
シ
ュ
レ
ー
ヌ
で
の
田
園
都
市
建
設
も
パ
リ
が
102
直
面
す
る
住
宅
問
題
を
解
決
す
る
緊
急
策
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
何
と
か
事
態
を
乗
り
切
ろ
う
と
、
そ
の
こ
ろ
大
き
な
影
響
力
の
あ
っ
た
田
園
都
市
の
構
想
に
便
乗
し
な
が
ら
、
多
く
の
戸
建
て
住
宅
が
つ
く
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
初
、
共
同
施
設
を
整
備
す
る
考
え
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
か
、
多
子
家
族
と
か
、
独
身
者
と
か
、
多
様
な
人
び
と
や
家
族
を
念
頭
に
置
い
た
住
宅
が
全
体
プ
ラ
ン
に
組
み
込
ま
れ
、
で
き
る
限
り
実
現
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
低
所
得
で
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
家
族
を
含
め
、
多
様
な
人
た
ち
を
念
頭
に
お
い
て
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
は
、
多
く
の
論
者
が
い
う
よ
う
に
、
社
会
改
革
的
で
あ
り
人
間
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
全
体
プ
ラ
ン
に
描
き
込
ま
れ
た
施
設
や
住
宅
の
な
か
に
は
、
実
現
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
当
面
す
る
状
況
に
鑑
み
な
が
ら
、
ま
た
状
況
に
強
い
ら
れ
て
、
建
て
ら
れ
る
住
棟
・
住
宅
の
形
態
や
種
類
が
変
わ
っ
た
り
、
共
同
施
設
が
新
設
さ
れ
た
り
し
た
の
で
す
。
ハ
ワ
ー
ド
の
田
園
都
市
と
は
違
っ
て
生
産
に
か
か
わ
る
施
設
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
は
田
園
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
が
り
な
り
に
も
維
持
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
さ
ら
な
る
住
宅
不
足
が
生
じ
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
の
緊
急
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
増
し
、
住
宅
を
め
ぐ
る
思
想
や
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
も
手
伝
っ
て
、
田
園
都
市
と
い
う
一
種
の
理
想
は
ど
こ
か
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
傾
向
が
第
一
〇
次
事
業
に
は
顕
著
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
　
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
を
担
っ
た
建
築
家
に
も
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。
両
大
戦
間
期
の
設
計
を
中
心
的
に
担
っ
た
建
築
家
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
メ
ト
ラ
ス
で
す
。
彼
は
、
こ
の
町
を
イ
ギ
リ
ス
的
な
田
園
都
市
と
フ
ラ
ン
ス
的
な
低
廉
住
宅
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
構
想
し
ま
し
た
。
最
後
ま
で
そ
の
考
え
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
戸
建
て
住
宅
の
屋
根
を
傾
斜
の
つ
い
た
屋
根
か
ら
平
ら
な
屋
根
へ
変
え
て
い
ま
す
。
平
屋
根
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
近モ
ダ
ニ
ズ
ム
代
主
義
建
築
運
動
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
戸
建
て
住
宅
、
集
合
住
宅
の
か
た
ち
や
高
さ
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
も
試
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た
設
計
上
の
試
み
に
は
建
築
家
メ
ト
ラ
ス
の
個
性
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
メ
ト
ラ
ス
が
引
退
し
て
以
降
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
、
も
は
や
田
園
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
ん
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
　
住
民
の
願
い
や
思
い
に
も
ち
ょ
っ
と
だ
け
触
れ
ま
し
ょ
う
。
一
九
三
〇
年
代
、
住
民
の
な
か
か
ら
二
つ
の
要
求
が
生
ま
れ
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
高
齢
者
向
け
住
宅
に
は
浴
場
が
な
い
か
ら
、
入
浴
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
と
い
う
要
求
で
す
。
も
う
一
つ
の
要
求
は
、
田
園
都
市
の
な
か
に
郵
便
局
が
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
要
求
が
直
接
に
何
ら
か
の
成
果
を
う
ん
だ
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
高
齢
者
向
け
住
宅
に
入
浴
施
設
が
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
郵
便
局
も
今
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
す
ぐ
横
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
実
現
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
以
上
に
、
当
初
の
構
想
時
に
は
、
施
主
も
建
築
家
も
そ
う
い
っ
た
住
民
の
願
い
を
視
野
に
い
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
住
民
の
願
い
を
取
り
込
み
な
が
ら
田
園
都
市
は
建
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
に
も
関
連
し
て
付
け
加
え
ま
す
が
、
店
舗
や
事
務
所
の
ス
ペ
ー
ス
は
、
幹
線
道
路
ぞ
い
や
公
会
堂
や
教
会
の
あ
る
広
場
の
周
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囲
に
並
ぶ
集
合
住
棟
の
一
階
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
他
方
、
田
園
都
市
の
な
か
で
は
酒
場
の
営
業
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
に
住
む
人
び
と
に
と
っ
て
酒
場
が
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
の
近
隣
に
は
街
並
が
徐
々
に
発
達
し
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
商
店
も
酒
場
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
・
セ
リ
エ
や
セ
ー
ヌ
県
低
廉
住
宅
公
社
が
期
待
し
た
よ
う
に
、
酒
場
の
な
い
「
道
徳
的
」
な
居
住
空
間
が
田
園
都
市
の
な
か
に
は
現
出
し
た
か
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
ら
住
民
が
酒
場
や
酒
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
も
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
は
閉
ざ
さ
れ
た
居
住
空
間
、
生
活
空
間
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
こ
れ
ら
は
、
し
か
し
、
住
民
の
願
い
や
思
い
を
め
ぐ
る
断
片
を
切
り
取
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
彼
ら
の
実
態
に
正
面
か
ら
向
き
あ
い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
彼
ら
の
思
い
、
願
い
へ
接
近
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
わ
り
に
　
こ
う
し
て
見
て
き
ま
す
と
、
現
実
の
田
園
都
市
は
、
施
主
と
建
築
家
と
住
民
と
、
少
な
く
と
も
三
者
が
相
互
に
交
錯
す
る
な
か
で
は
じ
め
て
成
立
し
た
と
お
分
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
施
主
も
建
築
家
も
構
想
や
設
計
の
段
階
で
は
、
住
民
の
生
活
や
思
い
に
必
ず
し
も
十
分
な
配
慮
を
払
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
建
設
が
具
体
化
し
て
い
く
う
ち
に
対
応
の
幅
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
誰
か
（
シ
ュ
レ
ー
ヌ
に
つ
い
て
い
え
ば
例
え
ば
ア
ン
リ
・
セ
リ
エ
）
に
よ
っ
て
、
田
園
都
市
が
つ
く
ら
れ
た
と
素
朴
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
態
か
ら
か
け
離
れ
た
言
説
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
力
や
思
い
が
合
し
て
、
よ
う
や
く
都
市
は
で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
本
講
演
で
も
っ
と
も
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
実
は
、
都
市
の
建
設
自
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
左
右
さ
れ
、
部
分
に
よ
っ
て
は
、
で
き
た
り
で
き
な
か
っ
た
り
も
す
る
の
で
す
。
　
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
を
め
ぐ
っ
て
、
私
は
お
お
よ
そ
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
少
し
進
ん
で
、
誕
生
し
た
田
園
都
市
に
住
民
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
で
き
た
の
か
、
も
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
何
か
が
そ
の
代
わ
り
を
果
た
し
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
い
を
立
て
て
み
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
が
今
後
へ
向
け
た
展
望
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
　
長
い
あ
い
だ
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
付
記
） 
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
主
に
用
い
た
の
は
シ
ュ
レ
ー
ヌ
市
立
文
書
館A
rchives 
M
unicipales de Suresnes
（
近
年
はA
rchives Com
m
unales de Suresnes
が
公
式
呼
称
と
さ
れ
て
い
る
）
所
蔵
の
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
に
か
ん
す
る
資
料
、
お
よ
び
現
地
視
察
で
得
る
こ
と
の
で
き
た
情
報
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
中
野
隆
生
「
パ
リ
郊
外
の
形
成
と
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市　
一
九
二
六
〜
四
六
年
」（
中
野
隆
生
編
『
二
十
世
紀
の
都
市
と
住
宅　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
の
シ
ュ
レ
ー
ヌ
田
園
都
市
建
設
4
4
に
か
ん
す
る
部
分
の
さ
ら
な
る
展
開
を
試
み
て
い
る
。
同
論
文
を
あ
わ
せ
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
